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This study aims to exploratory and analytical study expressions to explain the 
reasons or causes of something (at-ta'lîl) in the Qur'an of surah al-Baqarah. 
The approach used is inductive (istiqra'iy), which is the conclusion or the theory 
formulation (kaedah) taken after the research of all or some elements. The 
results of this study reveal that there are two ta'lils, which are with letters and 
with ism. Letter lâm is the master letter in revealing the most reasons or causes 
in the surah al-Baqarah which is then followed thereafter by the letters bâ`, in 
sababiyah, hattâ, min, 'an, fî, inna,' alâ and idz. While in the form of ism, it 
shapes as maf'ul liajlih. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara eksploratif dan analitis 
tentang ungkapan untuk menyampaiakan alasan atau sebab terjadinya 
sesuatu (at-ta’lîl) yang terdapat di dalam al-Qur`an Surat Al-Baqarah. 
Pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara induktif (istiqra’iy), yaitu 
kesimpulan atau rumusan teori (kaedah) yang diambil setelah dilakukan 
penelitian atas semua atau sebagan elemen. Hasil dari penelitian ini 
mengungkapkan bahwa ada dua ta’lil, yaitu dengan huruf dan dengan ism. 
Huruf lâm adalah huruf induk dalam mengungkap alasan atau sebab yang 
terbanyak dalam QS. A-Baqarah yang kemudian diikuti setelahnya dengan 
huruf bâ`, in sababiyah, hattâ, min, ‘an, fî, inna, ‘alâ dan idz. Sedangkan yang 
berupa ism berbentuk maf’ul liajlih. 
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القرآن ىو كتاب الله عز وجل الذى يتضمن كلماتو إلذ خاتم رسلو وأنبيائو محمد 
عليو الصلاة والّسلام. وللقرآن خصائص كثتَة، منها الإعجاز. ووجوه الإعجاز في القرآن 
و، في تأليِفو و لا نظتَ لو، فهو باىر في ألفاظو وأسلوبوعديدة، فكل شيئ منمتنوعة 
ت الألباب، في أنبائو وأخباره، في وَنْظِمِو، في بيانو وبلاغتو، في َتْشريِعو وِحَكِمو التي حتَ َ
 .ف عند غايةو وحفظو، وفي ُعلومو التى لا تنقطع ولا َتقتارلؼ
دارسون جهودىم في كل عصر ومصر لفهم وانطلاقا لشا سبق، بذل العلماء وال
معانى القرآن درسا وبحثا واستنتاجا. فللفقهاء والأصوليتُ فيو أىداف، وىم إليها طريق 
ومنهج. وللفلاسفة والدتكلمتُ فيو أىداف، وإليها طريق ومنهج، وللغويتُ فيو أىداف، 
 ومناىج.ولذم إليها شرعة ووسيلة. ولغتَ ىؤلاء من طلاب العلم والدرس أىداف 
لو نظرنا إلذ القرآن لوجدنا أن التعليل فيو كثتَ جدا،ً يصعب حصره؛ بل جاء 
بحث الدارسون الظواىر . التعليل في القرآن بألفاظ ىي من أصرح الألفاظ الدالة عليو
اللغوية وحاولة إلغاد علو لكل ظاىرة ، فللرفوع سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية 
عرب لد تعلل كل ما قالتو إلظا تصور النحاة أن العرب إلظا وللمجزوم ىدف. غتَ أن ال
قالت ما قلتو لعلة يضعونها ىم أنفسهم، فقد تكون ما أراده العرب وقد لا تكون. والكل 
أن يعلل بما يراه علة، وبذلك تختلف العلل باختلاف واضعها وبحسب تفستَه لدا يراه، إذ 
 تتعدد الأحكام وتكثر الأراء.
عتمد على كتب اللغة والنحو والتفستَ وعلوم القرآن قدلؽها ا بحثوىذا ال
لزاوًلا الإحاطة  خاصة في سورة البقرة سلوب التعليل في القرآن الكرنًأوحديثها لدراسة 
بكل جوانب الدوضوع سواء آكان تعليًلا أم بالحروف أو بالأسماء أو بوسائل أخرى، في 
 .وية والقرآنيةجهد علمي جديد لؽثل إضافة في الدراسات النح
 
  ةنهجية البحث
ىذذذا البحذذث ىذذو مذذن ضذذمن البحذذث النذذوعي، والبحذذث النذذوعي كمذذا قذذال مايكذذل  
تدكذن إجابتهذا  قوين بتذون ومايكذل كذوكران ىذو البحذث الذذي يهذتم لأجابذة الأسذ لة الذتي لا
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والبحذث   .والدذدخل الذذي يسذتَ عليذو الباحذث ىذو الدذدخل الاسذتقرائي بالبيذانات الكميذة.
الاسذذذتقرائي ىذذذو البحذذذث الذذذذي لػذذذاول الكشذذذف الذذذنملا أو النظذذذام مذذذن خذذذلال الدلاحظذذذة، 
والاسذذتقراء ىذذو . والنظذذر ت لذذذذا الدذذنهج مذن خذذلال سلسذذلة مذن التحليذل وتطذوير البيذذانات
 يبدأ بالنظر ت ثم ملاحظة تطبيق ىذه النظذر ت في ضد الاستدلال. البحث الاستدلالر
حظذذذات، ثم الت مذذذل يبذذدأ أولا بالدلا ف ذلذذذك، فالبحذذث الاسذذذتقرائيالديذذدان الذذذواقعي.  ذذلا
 ىذذا الدذدخل .)ٕٛٓٓعاقذل يذورناي  فيمذا بعذد إلذ الذنملا والنظذر ت   والتفكتَ للوصول
. رغذذم أن النتذذائج الذذتي تأث مذذن مثذذل ىذذذا “hcaorppa pu-mottob”بالإلصليزيذذة  يقذذالمذذا 
 معتُ إلذ درجة ما. البحث قد يكون غتَ
وىنذاك مصذادر أو  بياناتهذا الأوليذة كتذابات تتعلذق بموضذوع البحذث. مصذادرتكذون  
أسذلوب التعليذل ثانويذة. ويكذون الدرجذع الأساسذي ىذي  مراجذع أساسذية وىنذاك أيضذا مراجذع
قذذذام الباحذذذث  مذذذن الكتذذذب الدتعلقذذذة بالدوضذذذوع. ذةأمذذذا الدراجذذذع الثانويذذذة مذذذ خو  .سذذذورة البقذذذرة
واسذذتقراء تراكيذذب التعليذذل فيهذذا، ثم ُتصذذَنُف وتُذذوزّع مرتبذذة  البقذذرة الآ ت في سذذورةباسذذتقراء 
 .على ترتيب الآ ت في ىذه السورة، ثم تتم دراستو بالنتيجة
 
 تعريف التعليل والعلة عنم النحويين
وتعلل  ،د سقي، وجتٍ الثمرة مرة بعد أخرىسقي بع مصدر عّلل فهو التعليل لغة
والدعلِّل اسم فاعل وىو  .ولضولعا شغلو بهما لو بطعام وحديثوعل ّ ،بالأمر واعتل تشاغل
 الخراج بالعلل ومن يسقي مرة بعد أخرى ومن لغتٍ الثمرة مرة بعد مرة يوم من نيدافع جا
اسم مفعول، وىو الذي  س بشيء من تخفيف البرد. والدعللأ م العجوز لأنو يعلل النا
ابن منظور، دون   بلوالأسباب متقدم بالوجود عليو وبالكون قيكون لوجوده سبب من 
 .)ٚٙٗسنة  
يصلح تعريف بعض المحدثتُ للعلة النحوية أن يكون تعريفا للتعليل النحوي، و
ىذ) من ألدع علماء العربية وأعمقهم غورا في ٓٚٔفيعد الخليل بن أتزد الفراىيدي  ت 
ة  اكتناه علل اللغة العربية، ولشا ورد عنو أن العلل كانت من بنات أفكارىم ومن صنيع
أن الخليل بن أتزد رتزو الله س ل عن العلل  ىذ)ٖٖٚ ت  فقد ذكر الزجاجي كلامهم.
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فقال   "عن العرب أخذتها أم اختًعتها من نفسك؟"  التي يعتل بها في النحو، فقيل لو
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولذا عللو، "
واعتللت أنا بما عندي أنو علة لدا عللتو منو، فإن أكن أصبت وإن لد ينقل ذلك عنها، 
العلة فهو الذي التمست وإن تكن ىناك علة لو، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل 
دارا لزكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر 
ىذا الرجل في الدار على  الصادق أو بالبراىتُ الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف
إلظا فعل ىذا ىكذا لعلة كذا وكذا، وبسبب كذا وكذا، وسنحت لو "، قال  "شيء منها
وحظرت ببالو لزتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ه ذكرىا ىذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعلو لغتَ تلك العلة، إلا أن ذلك لشا ذكر 
نحو ىو أليق ىذا الرجل لزتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغتَي علة لدا عللتو من ال
 .)ٙٙ-٘ٙ  دون سنة الزجاجي،"  بهابما ذكرتو فلي ت 
وىي عند  ،تغيتَ الدعلول عما كان عليو ىي ىذ)ٖٗٛ  ت  أما العلة عند الرماني
، لشا دفع بعض الباحثتُ جود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيوما يتوقف عليو و  الجرجاني
إلذ الاعتقاد بأن العرب لاحظت ىذه العلل فاختارت وجها معينا من التعبتَ والصياغة 
مظنة وجو الحكمة في اتخاذ  الوصف الذي يكونلامها، فهي عند د. مازن الدبارك في ك
 .الحكم
 وبناء على أن العلة ىي الجامع بتُ الدقيس  الفرع) والدقيس عليو  الأصذذل)، 
علي أبو الدكارم بأنها السبب الذي تحقق في الدقيس عليو ف وجب لو حكما  عرفذذذذذها د.
، غتَ أن العلة ليست كالسبب على ما يراه الدقيس أيضا ف لحق بو ف خذ حكمو وتحقق في
ىذ)، ذلك لأن العلة توجب الحكم، والسبب لغوز معو الحكم، فقد ٕٜٖ ت  ابن جتٍ
أن ما كان موجبا . وبهذا يظهر إلذ تحلف الدسبب عنويرد على السبب مانع يؤدي 
. ويرى د. تدام حسان )ٙٛم  ٕٙٓٓالسيوطي،   يسمى علة وما كان لروزا يسمى سببا
 .)ٖٔم  ٕٗٓٓالجنابي،   دا وعدما ولكنو لا يدور مع السببأن الفرق بتُ العلة وجو 
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 العلة النحويةأنواع 
 وىي كما يلى تنقسم العلة النحوية إلذ ثلاثة قسام،  
ىذه العلة في جوىرىا تفستَ للواقع اللغوي إذ ترصدىا الدراسة  :العلة التعليمية 
الوصفية للظواىر اللغوية، فتعيتُ العلاقات التًكيبية للصيغ والدفردات في الجمل 
والأساليب وتتضح الوظائف النحوية. والذي حدا بالنحاة للأخذ بهذه العلة رغبتهم في 
  ب. ومن ىذا النوع من العلل قولناالنحوية فبها يتوصل إلذ كلام العر  تبسيلا القواعد
 إن زيدا قائم)، إن قيل   بم نصب زيد؟ قلنا  بذ أن)، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر 
 وىكذا سمعت عن العرب.
وىذه تحاول أن تربلا بتُ الظواىر الدختلفة بملاحظة ما بينها من  :العلة القياسية 
صلات، وأخذ النحاة بها سعيا لطرد الأحكام. ومثالذا أن يقال لدن قال نصبت زيدا 
  ولدَ وجب أن تنصب  أن) الاسم؟ فالجواب على ذلك بذذ أن)، في قولو  إن زيدا قائم)
ضارعت الفعل الدتعدي إلذ مفعول، بمقتضى ىذه العلة، أن يقول  لأنها وأخواتها 
 فحملت عليو ف عملت لدا ضارعتو فهي تشبو من الأفعال ما قدم مفعولو على فاعلو.
أما ىذه  العلة فتبدأ بعد العلتتُ السابقتتُ وىي تعليل  :العلة الجلية النظرية 
لذما، وتأييد لذما عن طريق التبرير الدنطقي، إذ أنها تأث الإحساس بضرورة منطقة الظواىر 
والقواعد والعلل تريعا. وىي على ما مثلنا بو أعلاه أن يقال  من أي جهة شابهت ىذه 
على فاعلو وىو ليس بأصل؟ وما الذي دعا  الحروف الأفعال؟ ولد شابهت ما قدم مفعولو
إلذ إلحاقها بالفرع دون الأصل؟ الخ، فالجواب الذي يعتل بو عن أي من ىذه الدسائل ىو 
 .)ٖٕ -ٕٕم  ٕٚٓٓخضتَ عباس،   علة ثالثة وداخل في الجدل والنظر
وفي ضوء علم اللغة الحديث دعا اللغويون إلذ فهم اللغة على أساس الشكل 
 أن بعض أئمة النحو من علمائنا قد سبقهم إلذ أوسع من ىذا الدعتٌ. إذ والوظيفة غتَ
ىذ)  ماعتٍ النحو ٖٛٙ ت  جاء في الإمتاع والدؤانسة منسوبا إلذ أبي سعيد الستَافي
منقسمة بتُ حركات اللفظ وسكناتو، وبتُ وضع الحروف في مواضعها الدقتضبة لذا وبتُ 
تأليف الكلام بالتقدنً والت ختَ وتوخي الصواب في ذلك وجنب الخط  من ذلك). وعلى 
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ىذ) فقد ربلا بتُ نظم الكلام وبلاغتو ٔٚٗ ت  رأس ىؤلاء الأئمة عبد القاىر الجرجاني
 عاني النحو ربطا وثيقا، وألح على ىذه الفكرة في دلائل الإعجاز إلحاحا متواليا.وم
إن الفهم اللغوي الحديث قائم على أساس الت ثتَ والت ثر الذي منبعو العقل 
والدنطق، أما الفهم القائم على علاقات الكلمات في الجمل ووظائفها والدلالة عليها 
والفهم القائم على معرفة العلاقة بتُ  لغة.شكليا فمنبعو الوصف وأساسو عرف ال
الكلمات في العبارات والجمل بنظامها النحوي الدعروف ومعرفة الوظيفة التي تؤديها تلك 
العلاقة والتي تدل عليها القرائن اللفظية والدعنوية بحسب العرف والوارد في اللغة يعيننا 
 .)ٖ٘-ٖٖدون سنة  الجنابي،   على فهم الدراد بوسائل التعليل الدتعددة
 
 أدوات التعليل (الأحرف والأسماء)
لقد استعمل أسلوب التعليل في اللغة العربية الأدوات التي استعملتها العرب في  
وانقسم ىذه   وأعتٍ بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء وغتَىا.معانيها الدختلفة. 




ومن معانيها التعليل. اللام ىو أم باب التعليل والأصل فيو، وقد  التعليل باللام: 
قسميو، التعليل بالغرض تختص اللام بتُ الحروف الدفيدة للتعليل بأنها تستعمل فيو بكلا 
الفعل وقد تكون مرادا باللام قد تكون حاصلة قبل  والتعليل بالسبب، إذ أن العلة الدقتًنة
  تحصيلها.
لقد ذكر أتزد خضتَ عباس في كتابو  أسلوب التعليل في اللغة العربية) بأن للام  
أنها ) ٔ  لشيزات خاصة ىي ت لذا أن تكون ىي أم باب التعليل والأصل فيو، من ذلك 
ا في التعليل بكلا قسميو، التعليل اختصت من بتُ الحروف الدعللة الأخر بشيوع استعمالذ
كونها تدخل على الاسم الصريح والفعل الدضارع، ومع )ٕ  بالغرض والتعليل بالسبب.
الأول تفيد التعليل بالغرض وبالسبب، ومع الثاني تفيد التعليل بالغرض، وتدخل على 
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) ٗ  أنها تأث ظاىرة مرة، وقد تكون مقدرة مضمرة مرة أخرى.) ٖ  الحرف كذلك.
يضاف إلذ أنو يس ل بها في قسمي ) ٘  تستعمل في التعليل الحقيقي والتعليل المجازي.
 التعليل كليهما.
وأيضا قد أشار غتَ واحد من العلماء إلذ أن اللام ىي الأصل في التعليل، قال  
  الآيةورة القلم،  س )َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِنتُ َ الحسن العطار في حديثو عن قولو تعالذ  
ل. وأشار ابن يعيش إل جعل الدقدر اللام دون باء السببية لأنها الأصل في التعلي) ٗٔ
 وكي وحتى في معناىا -اض الفاعلتُيعتٍ أغر -وباللام لؼبر عن كل ذلكمثلو قال  
 .)٘٘-ٖ٘م  ٕٚٓٓخضتَ عباس،  
) ٜٔٔرتزن السيوطي  ت  لقد ذكر الحافظ جلال الدين عبد الالتعليل بالباء:  
  السببية، وىي التي اثتٍ عشر معتٌ للباء، ومنها "الإتقان في علوم القرآن"في كتابو 
، )ٓٗسورة العنكبوت، الآية  )  َفُكلاا َأَخْذَنا ِبَذنِْبو ِ تدخل على سبب الفعل، لضو   
 ويعبر عنها أيضا بالتعليل )ٗ٘لآية  سورة البقرة، ا)  ظََلْمُتْم أَنْذُفَسُكْم ِباتخِّ َاذُِكُم اْلِعْجل َ و
 .)ٖٓ٘م  ٕٙٓٓالسيوطي،  
لقد ترد الفاء على أربعة أوجو  عاطفة، وجوابية، وللربلا التعليل بالفاء:  
بالبحث فضلا عن ذلك الفاء الداخل على الفعل الدضارع والسببية، وزائدة. ولطص 
والفاء تتضمن معتٌ التعليل عن   وىي عند البصريتُ عاطفة.الدنصوب لأنها سببية جوابية 
 . طريق السبب في أغلب تلك الأوجو
وىي نصٌّ في الدلالة على العلة والغرض، وتحمل الأحرف التعليل بـ(كي):  
وىي وإن كانت حرفا  كي)، وحتى بمعتٌ كي، ولضولعا.  الأخرى عليها، فيقال   لام
التعليل، وتارة حرفا مصدر   واحدا، فقد نُذزّلت منزلة حرفتُ، فتارة تكون حرف جر يفيد
 بمنزلة  أن).
 حتى) حرف لانتهاء الغاية، ويقع بعدىا الدضارع الدنصوب بأن التعليل بـ(حتى):  
الدقدرة، ويكونان في تأويل مصدر لسفوض، وعندئذ لذا ثلاثة معان منها  مرادفة  كي) 
َوَلا يَذزَاُلوَن يُذَقاتُِلوَنُكْم ، لضو قولو تعالذ  )ٔٔ٘ - ٓٔ٘  مٕٙٓٓالسيوطي،   التعليلية
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َلا تُذْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل وكقولو تعالذ   )ٕٚٔسورة البقرة، الآية    َحَتى يَذُردُّوُكم ْ
 .)ٚسورة الدنافقون، الآية    اللََِّ َحَتى يَذنذَْفضُّوا
تفيد وىو حرف من حروف الجر التي لو معان كثتَة، وقد : التعليل بـ(ِةن) 
التعليل إذا دخل على ما يكون سببا وعلة في وجود متعلقها، ولػسن مكانها لفظة 
سورة )  َلغَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم في َآَذاِنهِْم ِمَن الَصَواِعِق َحَذَر اْلَمْوت ِ  سبب)، لضو قولو تعالذ 
في  ، أي بسبب الصواعق، فهي ما تزلهم على أن لغعلوا أصابعهم)ٜٔالبقرة، الآية  
 آذانهم.
قد وردت  عن) حرف جر بستة معان، ومنها معتٌ التعليل،  التعليل بـ(عن): 
سورة التوبة، الآية  )  َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِبْذرَاِىيَم ِلأَبِيِو ِإَلا َعْن َمْوِعَدة ٍ   لضو قولو عز وجل
سورة ىود، )  َنا َعْن قَذْوِلك ََوَما َلضُْن بَِتارِِكي َآِلذَت ِ   أي لأجل موعدة. وقولو تعالذ )ٗٔٔ
 أي لقولك. )ٖ٘الآية  
كان  في) حرف جر يأث لدعان كثتَة، والأصل فيو الوعاء  التعليل بـ(في): 
) في أَْدَنى اْلأَْرِض ُٕغِلَبِت الرُّوُم    والظرفية مكانا وزمانا، وقد اجتمعا في قولو تعالذ  
، ولد )ٗ - ٕسورة الروم، الآية  )  ) في ِبْضِع ِسِنتُ َٖوَن  َوُىْم ِمْن بَذْعِد َغَلِبِهْم َسيَذْغِلب ُ
 يثبت البصريون لو غتَ ىذا الدعتٌ.
ومن معانيو أيضا التعليل، فدخل على ما ىو علة أو سبب لدا قبلو، وتحسن  
َأَخْذُتمْ لْوَلا ِكَتاٌب ِمَن اللََِّ َسَبَق َلَمَسُكْم ِفيَما   مكانو لفظة  بسبب)، كقولو تعالذ  
، فما أخذوه ىو سبب في مساسهم بالعذاب، )ٛٙسورة الأنفال، الآية  )  َعَذاٌب َعِظيم ٌ
َفَذِلُكَن   والتقدير   بسبب ما أخذتم ومثلو. قولو تبارك وتعالذ على لسان امرأة العزيز  
باسم  ، وسبب اللوم ىو ما أشتَ إليو)ٕٖسورة يوسف، الآية  )  اَلِذي ُلْمتُذَنِتٍ ِفيو ِ
 الإشارة وقد دخلت  في) على ضمر عائد عليو.
الكاف معتٌ التعليل، كقولو نّص أكثر النحاة على إفادة  التعليل بـ(الكاف): 
 ، أي لذدايتو إ كم.)ٜٛٔسورة البقرة، الآية  )  َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكم ْ   تعالذ
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بذ ما) الزائدة. وأجاز وقّيد بعض النحاة ىذه الإفادة بأن تكون الكاف مكفوفة  
 ابن ىشام لري ها للتعليل دون قيد الاقتًان بذ ما)، فمما جار لرردا لضو قولو تعالذ  
، أي اعجب لعدم فلاحهم. )ٕٛسورة القصص، الآية  )  َوْيَك َنَُو َلا يُذْفِلُح اْلَكاِفُرون َ 
سورة )  يُكْم َرُسوًلا مِّ نُكم َْكَما أَْرَسْلَنا ف ِ  ولشا جاء مقرونا بذ ما) الدصدرية قولو تعالذ 
 .)ٓٗٔم  ٜٛٛٔسيبويو،   ، أي لأجل إرسالر فيكم رسولا)ٔ٘ٔالبقرة، الآية  
في موضع رجاني أن  إن) قد تأث للتعليل ذكر عبد القاىل الجالتعليل بـ(إن):  
، وعن أبي حيان، أنها )ٕٛٗالجرجاني، دون سنة    دون موضع، وفي حال دون حال
وقد جعلو بعضهم  .)ٖٖٚم  ٖٜٜٔالأندلوسي،   التعليل على وجو الاست نافتفيد 
من قبيل التعليل بالجملة. وقد ورد التعليل بذ إن) كثتَا في القرآن. قال الزركشي  "وغالب 
التعليل في القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضت الجملة الأولذ، وىو سؤال عن 
الزركشي، دون   "السببية لو وضعت مكان  إن) َلحُسن وتوضيح التعليل أن الفاء، العلة
 .)ٜٙسنة  
حرف من حروف الجر التي لغر الظاىر والدضمر، وىو الدشهور  ى):التعليل بـ(عل 
البصريتُ. وذكر لذا معان كثتَة منها معتٌ التعليل إذ إنها تأث لإفادة التعليل من مذىب 
  تزدت الله على عافيتو، متعلقها، كقولكا ىو سبب في وجود داخلة على مإذا كانت 
على فوزه، فإن العافية سبب الحمد، وفوز المجد سبب مكاف تو، وشبهي وكاف ت المجد 
عافيتو، على فوزه) جيئ بهما ليعلل بذكرلعا وقوع الحمد والدكاف ة، وىو الجملة  على 
  الشعور والواقع.وذلك لأن ما دخلت عليو  على) سابق لدا قبلها في تعليل بالسبب، 
 إذ)، ومنها   ذكر صاحب البرىان أربعة الأوجو التي ترد بها التعليل بـ(إذ) 
سورة )  َوَلْن يَذنذْ َفَعُكُم اْليَذْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم أََنُكْم في اْلَعَذاِب ُمْشَتًُِكون َ   ورودىا للتعليل، لضو
العذاب، لأجل ظلمكم في ، أي ولن ينفعكم اليوم اشتًاككم في )ٜٖ  الزخرف، الآية
 الدنيا.
ىذه ترلة من الأدوات التي تفيد التعليل في العربية بعد استقراء يكاد يكون  
 شاملا. وسيتلو ىذا الحديَث حديٌث عن أدوات التعليل في سورة البقرة.



































اصطلح النحاة على تسمية الدصدر الذي  الدفعول له أو لأجله:وُأسُّ الباب فيها  
يبتُ التعليل أو السببية  "الدفعول لأجلو، أو لو"، فقد عقد سيبويو لو بابا بعنوان  "ىذا 
باب ما ينتصب من الدصادر، لأنو عذر لوقوع الأمر، فانتصب لأنو موقوع لو، ولأنو 
يدل على سبب فهو الدصدر الفضلة الذي  .)ٖٚٙم  ٜٛٛٔسيبويو،   تفستَ لدا قبلو"
بسببو حصل ىذا الدفعول، ما قبلو، أي بيان علة ما قبلو، فهو يأث لأجل شيء آخر، 
كونو لرردا من الألف واللام ) ٕ  ولو ثلاثة أحوال  فالدراد   ما فُِعل لأجلو فعل.
  كونو مضافا.) ٖ   كونو لزلى بالألف واللام.) ٕ   والإضافة.
 الشروط وىي ويأث منصوبا عندما توفرت لو  
وىو على ضربتُ   مصدر صريح  لضو قولو تعالذ    .أن يكون ةصمراأولا:  
، )ٜٔسورة البقرة، الآية    َلغَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم في َآَذاِنهِْم ِمَن الَصَواِعِق َحَذَر اْلَمْوت ِ
سورة البقرة،   َوُىْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوت ِألدَْ تَذَر ِإَلذ اَلِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِد َرِِىْم وقولو تعالذ  
فهم لؼشون الصواعق لسافة وحذر الدوت في الآية الأولذ، وخوف الدوت  ،)ٖٕٗالآية  
حذرا منو عند خروجهم من د رىم وىم ألوف واصفا حالذم متعجبا من ىذه الحال في 
غاية معا. ومقدر بالدصدر  الآية الثانية، فذ حذر) في الآيتتُ مفعول لأجلو وىو ىنا علة و 
سورة   وذَكِّْر ِبِو َأْن تُذْبَسَل نَذْفٌس بمَا َكَسَبت ْوالثاني الدصدر الدؤول، لضو قولو تعالذ  
فذ أن تبسل) مصدر مؤول مقدر بمصدر صريح، فهو كالدفعول  ،)ٓٚالأنعام، الآية  
   ل لا تبسل.لام التعليل المحذوفة، والتقدير لأجلو فيتعتُ تقدير لا النافية بعد
بمعتٌ أن يكون مذكورا للتعليل فهو علة لأنو  .أن يكون ةفهما للعلةثانيا:  
الباعث على إحداث الفعل والحامل عليو، كقولك   ضربتو تقولؽا لو، فإنو يستقيم أن 
سببا لحدث أو تقول   تقولؽو ضربو. وكون الدفعول لو جيء بو لبيان العلة وأن يكون 
ُأِحَل َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُو َمَتاًعا َلُكْم مسببا عنو يبدو واضحا في قولو تعالذ  
، فإلضلية صيد البحر وطعامو إلظا ىو مسبب عن  )ٜٙسورة الدائدة، الآية    َولِلَسَياَرة ِ
إذ لدا أحل ذلك ذكر كونو زادا ومتاعا فذ متاعا) جاء سببا وعلة منصوبا على الغرض، 
 علتو فقال  متاعا لكم).
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بأن يكون وقت الفعل الدعلل والدصدر . أن يتحم ةع ةا هو علة في الزةانثالثا:  
 الدعلل واحدا، أي بأن يقع الحدث في بعض زمن الدصدر.
أي يكون فاعل  .أن يكون فاعل الدفعول له ةتحما ةع فاعل الدعللرابعا:  
لك ليتحرز  بو عما إذا كان فعلا لغتَه، فلا معتٌ لنصب الحدث والدصدر واحدا، وذ
  إكرامك) في لضو  ج تك لإكرامك الزائرين، لأن الفعل  ج تك) يقتضيو، فيكون لرراه
  ضربت ضربة، فلا يتصور إكرام الدخاطب الزائرين لررى الدصدر الكائن من لفظو لضو
 بالمجيء إليو إلا أن الدشاركة في الفاعل ليست ضرورية.
والدراد بو أن يكون من أفعال النفس الباطنة كالخشية  .أن يكون قلبياخاةسا:  
والرجاء والحب والبغض، وليس من أفعال الحواس الظاىرة كالقتل والقراءة، لأن العلة ىي 
الحاملة على إلغاد الحامل على الشيء الدتقدم عليو، وأفعال الجوارح ليست كذلك فهي 
-ٕ٘ٓ  دون سنة الجنابي،  فهي الآمرةم مورة، أما الإرادة الدنبعثة من النفس الباطنة 
 .)ٕٕٓ
 
 أسلوب التعليل في الثلث الأول ةن القرآن الكريم
من حيث اللغة والاصطلاح ثم  يبحث  -نظر -بعد ما تم بيان أسلوب التعليل 
في سورة البقرة مع توضيح  -تطبيقا-في استعمال أسلذذوب التعلذذذذيل  -لأذن الله-الباحث 
 الدفسرين، وذلك بشكل جدولر.معانيها عند 
 أساليب التعليل في سورة البقرة  مواضع بعض .ٔالجدول 
 الدعنى الوسائل الآية اللفظ الرقم
لأن كينونة العذاب الأليم لذؤلاء سببها    باء سببية ٓٔ بمَا َكانُوا َيْكِذبُون َ  .ٔ
 كذبهم وتكذيبهم
حتى يزيدوا في لؽدىم بطول العمر  في سببية ٘ٔ في طُْغَياِنهِم ْ  .ٕ
 الطغيان
لأن من كانت فيو ىذه الأوصاف  فاء سببية ٛٔ فَذُهْم َلا يَذْرِجُعون َ  .ٖ
الثلاثة، التي ىي كناية عن عدم قبول 
 الحق، جدير أن لا يرجع إلذ إلؽان
 لػذرون حذر الدوت مفعول لو ٜٔ َحَذَر اْلَمْوت ِ  .ٗ
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 أضاء من أجلهم لام التعليل ٕٓ َأَضاَء َلذُم  .٘
 اعبدوا الله كي تتقوه لعل ٕٔ َلَعَلُكْم تَذتَذُقون َ  .ٙ
 لأجلكم لام تعليلية ٕٕ َجَعَل َلُكم ُ  .ٚ
 من الذي نزلنا من سببية ٖٕ لشِّ َا نَذزَْلَنا َعَلٰى َعْبِدنا َ  .ٛ
 ىي ت من أجلهم لام تعليلية ٕٗ أُِعَدْت لِْلَكاِفرِين َ  .ٜ
ولانتفاعكم بو في دنياكم لأجلكم  لام سببية ٜٕ َخَلَق َلُكْم   .ٓٔ
 ودينكم
 لأجلك لام التعليل ٖٓ َونُذَقدُِّس َلَك   .ٔٔ
 لأجل آدم لام سببية ٖٗ اْسُجُدوا ِلآََدم َ  .ٕٔ
لأن كونهما ظالدتُ مسَبٌب عن القرب  فاء سببية ٖ٘ فَذَتُكونا َ  .ٖٔ
 من ىذه الشجرة
 الزلة بسببهاتزلهما على  عن سببية ٖٙ َف ََزَلذَُما الَشْيطَاُن َعنذْ َها  .ٗٔ
 فبسبب التلقي من ربو تاب عليو باء سببية ٖٚ فَذَتاَب َعَلْيو ِ  .٘ٔ
 فرقناه بسببكم وبسبب إلصائكم باء سببية ٓ٘ فَذَرقْذَنا ِبُكُم اْلَبْحر َ  .ٙٔ
 أي لكي تشكروا لعل ٕ٘ َلَعَلُكْم َتْشُكُرون َ  .ٚٔ
 أي لكي تهتدوا لعل ٖ٘ َلَعَلُكْم تَذْهَتُدوَن   .ٛٔ
 ففعلتم فتاب عليكم فاء سببية ٗ٘ َعَلْيُكم ْفَذَتاَب   .ٜٔ
 لن نؤمن لأجل قولك بالتوراة لام التعليل ٘٘ َلن نذُّْؤِمَن َلك َ  .ٕٓ
 أي لكي تشكرو لعل ٙ٘ َلَعَلُكْم َتْشُكُرون َ  .ٕٔ
إن التبديل سببو الظلم، وإن إنزال الرجز  فاء سببية ٜ٘ َف َنْذزَْلَنا  .ٕٕ
 سببو الظلم أيضا
فضرب فانفجرت أي فانفجرت بسبب  فاء سببية ٓٙ فَانْذَفَجَرت ْ  .ٖٕ
 الضرب
 لأجلنا لام التعليل ٔٙ ُلؼْرِْج لََنا   .ٕٗ
 بسبب معصيتهم باء سببية ٔٙ بمَا َعَصوا  .ٕ٘
 لكي تهتدوا  لعل ٖٙ َلَعَلُكْم تَذتَذُقوَن   .ٕٙ
 من أجلهم لام التعليل ٙٙ لِّْلُمَتِقتُ َ  .ٕٚ
 من أجلنا لام التعليل ٛٙ ادُْع لََنا   .ٕٛ
 من أجلنا لام التعليل ٜٙ ادُْع لََنا   .ٜٕ
 من أجلنا لام التعليل ٓٚ ادُْع لََنا   .ٖٓ
 من أجلنا لام التعليل ٓٚ يُذبَذتُِّ ْ لََنا   .ٖٔ
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 كي تعقلوا كي تعليلية ٖٚ َلَعَلُكْم تَذْعِقُلون َ  .ٕٖ
 الخشية سبب لذبوط الحجارة من تعليلية ٗٚ ِمْن َخْشَيِة اللََِّ   .ٖٖ
 أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لذم لام التعليل ٘ٚ َلُكْم َأْن يُذْؤِمُنوا   .ٖٗ
لام كي  ٙٚ لُِيَحاجُّوُكم ْ  .ٖ٘
 للسبب
 لكي لػاجوكم
 ىي كسابقتها، وقد سبق الكلام عليها من سببية ٜٚ لشِّ َا َيْكِسُبون َ  .ٖٙ
 بسبب حديثكم لذم أو تحديثكم إ ىم باء سببية ٙٚ لُِيَحاجُّوُكم بِِو ِعنَد َربُِّكم ْ  .ٖٚ
 لكي يشتًوا بو تذنا لام كي ٜٚ لَِيْشتَذُروا بِو ِ  .ٖٛ
 بسبب كسبكم ما تعليلية ٜٚ لشَا َيْكِسُبون َ  .ٜٖ
فَذَفرِيًقا َكَذبْذُتْم َوَفرِيًقا   .ٓٗ
 تَذْقتُذُلون َ
فتكذيبهم فريقا من الرسل وقتلهم الفريق  فاء سببية ٚٛ
 الآخر، ناشئ عن استكبارىم
 بسبب ما تقّدم من كفرىم فهم ملعونون باء سببية ٛٛ ِبُكْفرِِىم ْ  .ٔٗ
بسبب نزولذا على محمد، فتكون الباء  باء سببية ٜٛ َكَفُروا بِو ِ  .ٕٗ
 متعلقة بالفعل
 كفرىم لأجل البغي مفعول لو ٜٓ بَذْغًيا   .ٖٗ
 بسبب ما أنزل الله باء سببية ٜٔ آِمُنوا بمَا أَنَزَل اللَّ َُ  .ٗٗ
 بسبب إقامة البينات باء سببية ٕٜ ِباْلبَذيَِّنات ِ  .٘ٗ
الحامل لذم على عبادة العجل ىو   باء سببية ٖٜ ِبُكْفرِِىم ْ  .ٙٗ
 كفرىم السابق
 بسبب ما قدمتو أيديهم باء سببية ٜ٘ بمَا َقَدَمْت أَْيِديِهم ْ  .ٚٗ
 بسبب إذن الله لو بتنزيلو إ ه عليك باء سببية ٜٚ لأِِْذِن اللَّ َِ  .ٛٗ
 بسببو باء سببية ٕٓٔ َوَما ُىم ِبَضارِّيَن بِو ِ  .ٜٗ
أي يكون الرد من تلقائهم ولأغوائهم  من سببية ٜٓٔ مِّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم  .ٓ٘
 وتزيينهم
فَاَللَُّ َلػُْكُم بَذيذْ نَذُهْم يَذْوَم   .ٔ٘
 اْلِقَياَمة ِ
لأن التوعد بالحكم بينهم يوم القيامة،  فاء سببية ٖٔٔ
وإظهار ما أكنتو ضمائرىم من الذوى 
والحسد متفرّع عن ىذه الدقالات 
عنها، وىو خبر مراد بو التوبيخ ومسبِّب 
 والوعيد
 منعها كراىية أن يذكر فيها اسمو مفعول لو ٗٔٔ َأْن يُْذَكر َ  .ٕ٘
 من أجل أو لأجل قوم يوقنون لام تعليل ٛٔٔ ِلَقْوٍم يُوِقُنون َ  .ٖ٘
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 بسبب إقامة الحق باء سببية ٜٔٔ ِباْلحَق ِّ  .ٗ٘
 لأجل الناس لام التعليل ٕٗٔ ِإّنيِ َجاِعُلَك لِلَناِس ِإَماًما  .٘٘
لِلطَائِِفَتُ َواْلَعاِكِفَتُ   .ٙ٘
 َوالرَُّكِع السُُّجود ِ
 من أجلهم لام التعليل ٕ٘ٔ
 لأنك أنت السميع العليم إن تعليلية ٕٚٔ ِإَنَك أَنَت الَسِميُع اْلَعِليم ُ  .ٚ٘
 مثلها لام التعليل ٕٛٔ مُّْسِلَمًة َلك َ  .ٛ٘
 أسِلْم لرّبك التعليللام  ٖٔٔ ِإْذ قَاَل َلُو رَبُُّو َأْسِلم ْ  .ٜ٘
ِإَن اَللََّ اْصطََفٰى َلُكُم   .ٓٙ
 الدِّين َ
استخلصو لكم، وتخَتَه لكم صفوة  لام التعليل ٕٖٔ
 الأد ن
لأجل إرسال ىؤلاء الرسل تريعا  لام التعليل ٖٖٔ َوَلضُْن َلُو ُمْسِلُمون َ  .ٔٙ
 مطيعون.
 للتعقيب مع التسبب فاء سببية ٖ٘ٔ فَاْحَذُروه ُ  .ٕٙ
اَللََّ اْصطََفٰى َلُكُم ِإَن   .ٖٙ
 الدِّين َ
 من أجلكم لام العلة ٖٚٔ
 
 لأجلو كانت عبادتنا لام التعليل ٖٛٔ َوَلضُْن َلُو َعاِبُدون َ  .ٗٙ
 لكي نعلم لام كي ٖٗٔ لِنَذْعَلَم   .٘ٙ
ِإَن اَللََّ ِبالَناِس َلَرُءوٌف   .ٙٙ
 َرِحيم ٌ
  إن تعليلية ٖٗٔ
 تهتدوا إلذ قبلة أبيكم إبراىيم لكي لعل ٓ٘ٔ َوَلَعَلُكْم تَذْهَتُدون َ  .ٚٙ
أي الكاف عند الأخفش بمعتٌ اللام،  كاف التعليل ٔ٘ٔ َكَما أَْرَسْلَنا  .ٛٙ
  لأجل فعلي ىذا جاء قولو تعالذ
  لأجل وني أَذُْكرُْكْم، وقال البقاعيفَاذُْكر ُ
 ذلك بعينو
وأسفارىم للغزو بنفع الناس في تجارتهم  باء السببية ٖٙٔ بمَا يَنَفُع النَاس َ  .ٜٙ
 والحج وغتَلعا
 بسبب الداء باء السببية ٗٙٔ َف َْحَيا بِِو اْلأَْرض َ  .ٓٚ
 وتقطعت بسبب كفرىم باء السببية ٙٙٔ َوتَذَقطََعْت ِبهُِم   .ٔٚ
 ليت لنا كرة فنتبرأ فاء السببية ٚٙٔ فَذنَذتَذبَذرَأ َِمنذْ ُهم ْ  .ٕٚ
فقدىم لدعاني ىذه الحواس، لدما تقّرر  فاء السببية ٔٚٔ فَذُهْم َلا يَذْعِقُلون َ  .ٖٚ
 قضى بأنهم لا يعقلون
من أجل غتَ الله من الأنصاب والأوثان  لام التعليل ٖٚٔ َوَما أُِىَل بِِو ِلَغْتَِ اللَّ َِ  .ٗٚ
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ِبأََن اَللََّ نَذَزَل اْلِكَتاَب   .٘ٚ
 ِباْلحَق ِّ
ذلك العذاب حاصل لذم بكتمان ما  باء السببية ٙٚٔ
 الكتابنزل الله من 
 اختلفوا بسببو في السببية ٙٚٔ في اْلِكَتاب ِ  .ٙٚ
الضمتَ يعود إلذ لفظ الجلالة، أي أن  على التعليلية ٚٚٔ َعَلى ُحبِِّو   .ٚٚ
حبهم لله ىو الذي دفعهم إلذ إعطاء 
 الدال وإنفاقو لدن يستحقو طاعًة لله
أنكم أيها الدؤمنون وجب عليكم  في السببية ٛٚٔ في اْلَقتذْ َلى   .ٛٚ
استيفاء القصاص من القاتل بسبب 
 قتل القتلى بغتَ موجب
اْلحُرُّ ِباْلحُرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد   .ٜٚ
 َواْلأُنَثٰى ِباْلأُنَثى ٰ
الحر مقتول بقتلو الحر، والعبد مقتول  باء السببية ٛٚٔ
بقتلو العبد، والأنثى مقتولة بفتلها 
 الأنثى
 تتقوالكي  لعل ٜٚٔ َلَعَلُكْم تَذتَذُقوَن   .ٓٛ
فالخوف من َجَنف الدوصي أو ظلمو  فاء السببية ٕٛٔ َف َْصَلَح بَذيذْ نَذُهم ْ  .ٔٛ
للموصى لذم ىو الباعث على الإصلاح 
 بينهم
 لتتقوا لعل ٖٛٔ َلَعَلُكْم تَذتَذُقوَن   .ٕٛ
 لأجلو لام التعليل ٗٛٔ فَذُهَو َخيذْ ٌر لَو ُ  .ٖٛ
 أجلكممن  لام التعليل ٗٛٔ َأن َتُصوُموا َخيذْ ٌر َلُكم ْ  .ٗٛ
 لتعلموا ما تعملون ولتكملوا العدة لام التعليل ٘ٛٔ لُِتْكِمُلوا  .٘ٛ
علة ما علمتم من كيفية القضاء والخروج  لام التعليل ٘ٛٔ َولُِتَكبرِّ ُوا  .ٙٛ
  عن عهدة الفطر
 لذدايتو إ كم على تعليلية ٘ٛٔ َعَلى َما َىَداُكم ْ  .ٚٛ
 والتسهيلعلة التًخص  لعل ٘ٛٔ َوَلَعَلُكْم َتْشُكُرون َ  .ٛٛ
فالإلؽان بالله مسبب عنو رشادىم، أو  لعل ٙٛٔ َلَعَلُهْم يَذْرُشُدون َ  .ٜٛ
 إرشادىم
ُىَن لَِباٌس َلُكْم َوأَنُتْم لَِباٌس   .ٜٓ
 َلذُن َ
 من أجلكم، من أجلهن لام التعليل ٚٛٔ
 فبسبب ذلك لا تقربوىا فاء السببية ٚٛٔ َفَلا تَذْقرَبُوَىا  .ٜٔ
 بسبب فعل الباطل السببيةباء  ٛٛٔ ِباْلَباِطل ِ  .ٕٜ
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 لكي تفلحوا لعل ٜٛٔ َلَعَلُكْم تُذْفِلُحون َ  .ٖٜ
 لأجل نصرة سبيل الله في سببية ٜٓٔ في َسِبيِل اللَّ َِ  .ٜٗ
 لله) متعلق بذ أتدوا)، وىو مفعول كم  لام الدفعول لو ٕٜٔ ِللََِّ   .ٜ٘
 أجلو.
 كي لا تكون حتى تعليلية ٖٜٔ َحَتىٰ َلا َتُكوَن ِفتذْ َنة ٌ  .ٜٙ
 ىي كسالفتها في تعليلية ٜ٘ٔ أَنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَّ َِ  .ٜٚ
 لأجل الله لام العلة ٜٗٔ ِللَّ َِ  .ٜٛ
 وتزّودوا التقوى أي من التقوى فاء سببية ٜٚٔ فَِإَن َخيذْ َر الزَاِد التَذْقَوى ٰ  .ٜٜ
 اذكروه لأجل ىدايتو إ كم كاف تعليلية ٜٛٔ َكَما َىَداُكم ْ  .ٓٓٔ
 إن الإفساد مقصود لذذا الساعي لام التعليل ٕ٘ٓ لِيُذْفِسَد فيها  .ٔٓٔ
من أجل الإثم الذي في قلبو، يعتٍ  باء سببية ٕٙٓ َأَخَذْتُو اْلِعزَُة ِباْلإِثم ِْ  .ٕٓٔ
 الكفر
 لأجل ابتغاء مرضات الله مفعول لو ٕٚٓ ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللََِّ   .ٖٓٔ
 الشيطان عدو لأجلكم أو بسببكمإن  لام التعليل ٕٛٓ ِإنَُو َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبتُ ٌ  .ٗٓٔ
من أجلهم زيَن الشيطان الدنيا، فهم  لام التعليل ٕٕٔ لَِلِذيَن َكَفُروا  .٘ٓٔ
 الباعث على تزيتُ الشيطان إ ىا.
 كسابقتها مفعول لو ٖٕٔ بَذْغًيا  .ٙٓٔ
 وزلزلوا كي يقول الرسول حتى تعليلية ٕٗٔ َحَتىٰ يَذُقوَل الَرُسول ُ  .ٚٓٔ
 كي يردوكم عن دينكم حتى تعليلية ٕٚٔ َعن ِديِنُكم ْ َحَتىٰ يَذُردُّوُكم ْ  .ٛٓٔ
 تقدم الكلام عليها في سببية ٕٛٔ َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَّ َِ  .ٜٓٔ
 لتتفكروا لعل تعليلية ٜٕٔ َلَعَلُكْم تَذتَذَفَكُروَن   .ٓٔٔ
 لإجلهم لام التعليل ٕٕٓ ِإْصَلاٌح َلذُْم َخيذْر ٌ  .ٔٔٔ
 قد تقم معناىا، فلا معتٌ للإعادة لعل تعليلية ٕٕٔ َلَعَلُهْم يَذَتذََكُرون َ  .ٕٔٔ
 بسببو أو من أجلو في سببية ٕٕٕ في اْلَمِحيض ِ  .ٖٔٔ
 لأجل أنفسكم أي لنفعها لام العلة ٖٕٕ ۚ  ِلأَنُفِسُكْم   .ٗٔٔ
أَن تَذبَذرُّوا َوتَذتَذُقوا َوُتْصِلُحوا   .٘ٔٔ
 بَذْتَُ النَاس ِ
 كراىية أن تبروا مفعول لو ٕٕٗ
 بكسب قلوبكم باء سببية ٕٕ٘ قُذُلوُبُكْم بمَا َكَسَبْت   .ٙٔٔ
 لػلفون بسبب نسائهم من سببية ٕٕٙ ِمن نَِّسائِِهم ْ  .ٚٔٔ
 من أجل أنفسهن باء سببية ٕٕٛ يَذتَذَرَبْصَن ِبأَنُفِسِهن َ  .ٛٔٔ
لؽتد عدم التحليل لو إلذ أن تنكح زوجا  حتى تعليلية ٖٕٓ َحَتىٰ تَنِكَح َزْوًجا َغيذْرَه ُ  .ٜٔٔ
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 مضارين لتعتدوا مفعول لو ٖٕٔ ِضرَارًا   .ٕٓٔ
 بسبب التًاضي بينهما عن سببية ٖٖٕ َعْن تَذرَاٍض   .ٕٔٔ
 كالباء في الآية السالفة باء سببية ٖٕٗ ِبأَنُفِسِهن َ  .ٕٕٔ
 كسالفتها كاف تعليلية ٜٖٔ َكَما َعَلَمُكم  .ٖٕٔ
 لأجل ما فعلن في سببية ٕٓٗ في َما فَذَعْلَن في أَنُفِسِهن َ  .ٕٗٔ
 لكي تعقلوا لعل تعليلية ٕٕٗ تَذْعِقُلون ََلَعَلُكْم   .ٕ٘ٔ
حذرىم للموت يسببهم إلذ الخروج من  مفعول لو ٖٕٗ َحَذَر اْلَمْوِت   .ٕٙٔ
 د رىم
 سبق الكلام عليها في سببية ٕٗٗ في َسِبيِل اللَّ َِ  .ٕٚٔ
لأجلو يضاعف الله لو الاجر والدثوبة  اللام للعلة ٕ٘ٗ فَذُيَضاِعَفُو َلو ُ  .ٕٛٔ
 لقاء ما بُذل
 لأجلنا لام التعليل ٕٙٗ ابْذَعْث لََنا  .ٜٕٔ
 سبق الكلام عليها في سببية ٕٙٗ في َسِبيِل اللَّ َِ  .ٖٓٔ
 بسبب إذن الله باء سببية ٜٕٗ لأِِْذِن اللَّ َِ  .ٖٔٔ
 سبق الكلام عليها باء سببية ٕٔ٘ لأذن الله  .ٕٖٔ
 سبق الكلام عليها باء سببية ٕٕ٘ بالحق  .ٖٖٔ
 للسببية وىي متعلقة بذ لػيطون)الباء  باء سببية ٕ٘٘ بمَا َشاء َ  .ٖٗٔ
 لأن آتاه  مفعول لو ٕٛ٘ َأْن َآَتاُه اَللَّ ُ  .ٖ٘ٔ
 للسببية والتعقيب فاء سببية ٜٕ٘ َف ََماتَُو اَللَّ ُِمائََة َعام ٍ  .ٖٙٔ
ولكن س لُتمشاىدة الكيفية لإحياء  لام كي ٕٓٙ لَِيْطَم ِن َ  .ٖٚٔ
 الدوتى ليطم ن قلبي
 سبق الكلام عليها سببيةفي  ٕٔٙ في َسِبيِل اللَّ َِ  .ٖٛٔ
 سبق الكلام عليها في سببية ٕٕٙ في َسِبيِل اللَّ َِ  .ٜٖٔ
 ينفق مرائيا مفعول لو ٖٕٙ رَئََء النَاِس   .ٓٗٔ
 للتعقيب والسببية فاء سببية ٕٗٙ َف ََصابَُو َواِبل ٌ  .ٔٗٔ
  مفعول لو ٕ٘ٙ ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَّ َِ  .ٕٗٔ
 تقدم معناىا لعل ٕٙٙ َلَعَلُكْم تَذتَذَفَكُروَن   .ٖٗٔ
أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا  لام التعليل ٕٚٙ َلُكم ْ  .ٗٗٔ
 من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض 
 فالإخفاء ختَ من أجلكم لام التعليل ٕٔٚ َخيذْ ٌر َلُكم ْ  .٘ٗٔ



































أسلوب التعليل في سورة البقرة بشكل جدولر، تستبتُ لنا  بعد أن عرضنا لدواضع 
 النتائج التالية 
اتضح من الجدول أن  اللام) ىي أم باب التعليل والأصل فيو. حيث أن لذا مزا   
خاصة بها جعلت منها أن تكون أم باب التعليل والأصل فيو. وذلك أنها الأكثر 
صورة في التعليل من بتُ  ٕ٘البقرة أكثر من استعمالا حيث ورد ىذه الأداة في سورة 
الأساليب الأخرى الدستعملة فيو، وأنها يعلل بها في الاسم والفعل والحرف، فتفيد تعليلا 
بالغرض وبالسبب بحسب دلالة الدعتٌ، وتأث ظاىرة ومضمرة في التعليل الحقيقي 
ثل الذمزة في الاستفهام والمجازي. وىي كغتَىا من الحروف التي تكون الأصل في أبوابها، م
 والباء في الإلصاق وعن في المجاوزة، وغتَ ذلك من الأدوات الدستعملة في لرال معانيها.
صورة  ٖٚويتضح من الجدول أن  الباء) قد وردت في سورة البقرة أكثر من  
 السبب والتعليل. وأن تعلقها يؤثّر في معناىا، وكذا تٌعلى مع حيث أنها عند النحاة تدل
تٌ لررورىا، وعود الضمتَ  لسفوضها لزلا) ومعتٌ تعلقها. وقد اتخدم النحاة الدفسرون مع
 التعليل والسببية بمعتٌ.
 فهو لأنفسكم لام التعليل ٕٕٚ َفِلأَنْذُفِسُكم ْ  .ٙٗٔ
حسبانهم أغنياء ىو  الحامل على من سببية ٖٕٚ ِمَن التَذَعفُِّف   .ٚٗٔ
 تعففهم
 ذلك القيام كائن بسبب أنهم باء سببية ٕ٘ٚ ذلك بأنهم قالوا  .ٛٗٔ
 اللام ىنا كاللام ىناك لام التعليل ٕٓٛ َخيذْ ٌر َلُكم ْ  .ٜٗٔ
 من أجلها أي وأعون على إقامتها لام التعليل ٕٕٛ َوأَقْذَوُم لِلَشَهاَدة ِ  .ٓ٘ٔ
 بسببو باء سببية ٕٗٛ ُلػَاِسْبُكم بِِو اللَّ َُ  .ٔ٘ٔ
اللام ىنا مرّددة بتُ البيان والعلة،  لام العلة ٕٗٛ فَذيَذْغِفُر ِلَمن َيَشاء ُ  .ٕ٘ٔ
 والبيان أسلم
فَاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم   .ٖ٘ٔ
 اْلَكاِفرِين َ
لأن كونو تعالذ مولاىم ومالك تدبتَىم  فاء سببية ٕٙٛ
وأمرىم ينش  عن ذلك النصرة لذم على 
 أعدائهم
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إن السببية معًتٌ لا يكاد يفارق الفاء عند عطفها ترلة على ترلة، صراحة أو  
ضمنا. صحيح، لا يلزم من عطف الجمل على بعضها بالفاء أن تكون الفاء للسببية، 
غالب عليها. ولشا يؤثر في معتٌ الفاء وتوجيهو لضو السببية  معتٌ ما قبلها،  ولكن ذلك
والقراءة القرآنية، ومعتٌ العامل. ويشتًط في الفاء الواقعة في جواب الطلب الدالة على 
السببية نصاا، أن ينحّل من ترلتها شرط وجواب. وتكون الفاء نصا في الدلالة على 
ع السببية، وىو الغالب عليها، كما تكون لتفريع مع السببية، كما تكون للعطف م
السببية. وىي ترلة أحوالذا مع ىذا الدعى. وقد وردت الفاء بمعتٌ السبب في سورة البقرة 
ولد ترد كي) في سورة البقرة، لكنها ترد في سورة طو وسورة  صورة. ٕ٘أكثر من 
 القصص.
ى  كي)، وىو أحد من الجدول يظهر أن  حتى) تكون للتعليل بالجمل عل 
معانيها. وقد ترد حتى بمعتٌ التعليل في سورة البقرة أربع صور ويرى من ذلك أن حتى 
تكون للتعليل بموضع، وتكون للغاية في آخر، وتحتمل الدعنيتُ في ثالث، فالعلة قد تلازم 
 الغاية، والعكس.
الدعاني، من  صورة، كما تكون لغتَه من ٛترد  ِمن) للتعليل في سورة البقرة أكثر  
ابتجاء غاية، وتبعيض، وبيان جنس، وغتَ ذلك. ولشا يؤثر في توجيو معتٌ  ِمن) معتٌ 
العامل فيها، وتعلقها، ومعتٌ لسفوضها، وعود الضمتَ إذا كان في موضع خفض بها. 
 وكان ابتداء الغاية والسببية معنيتُ لا يعتلجان، وقد لغتمعان بموضع على  ِمن).
ليل كما تشتَ الدَرسة، ولكن فيها نزٌر في كتاب الله، وقد  عن) تكون للتعو 
وردت  عن) للتعليل في سورة البقرة مرتتُ. ويؤثر في معناىا متعلقها ومعتٌ لررورىا، كما 
 أن لو تأثتَا في نظائرىا من الأحرف الدالة على العّلة.
رة، وىو معتٌ إن التعليل معًتٌ من الدعاني التي ترد على أداة  في) في سورة البق 
خفي على أكثر النحويتُ مع ورودىا عليو في القرآن العزيز والحديث والشعر القدنً كما 
التعليل معًتٌ  ، وقد عّزز البحث ذلك.)ٛٙ-ٚٙىذ  ٖٔٗٔ، الأندلسي  يرى ابن مالك
أثبت لذا ذلك قوٌم، ونفاه آخرون نسبهم ابن ىشام إلذ الكثرة، وقّيد  من معاني الكاف،
زه في المجردة منها، والدقرونة بذ ما) الزائدة، والدقرونة بذ ما) الدصدرية، ومنهم أبو بعضهم جوا
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صورة، وقد أثبت شواىد القرآن دالة على  ٘علي الفارسي. وترد في سورة البقرة أكثر من 
، أو لرردة منها في أحد وجوه الإعراب فيها. وغالبا ما واز كونها للتعليل مقرونة بذ ما)ج
   ويك نو). ولشا يؤثر في توجيو معناىا   سم الإشارة في حال تجردىا إلا فية باتكون متلو 
 تعلقها، والوقف، وعود الضمتَ  مدخولذا).
أن تكون للربلا إن من ش ن  إَن) إذا وقعت في صدر ترلة عقب ترلة أخرى،  
وىي ترلة اء فاء السبب، وترلتها حين ذ است نافية مراد بها التعليل، نوالتعليل، وتغتٍ غ
مفصولة، وفصلها كلا فصٍل، لغناء  إّن) عن العاطف الفاء. التعليل لأن قد يكون تعليلا 
لجملة أمر أو نهي أو استفهام، أو خبر فعلي أو اسمي، مثبت أو منفي، أو مضمون ترلة 
 صورة. ٚ) للتعليل في سورة البقرة أكثر سابقة. وترد  إن ّ
من سورة البقرة. فعلى   ٘ٛٔ  وىي آية قد وجدت صورة واحدة لتعليلية  على) 
الرغم من جواز كونها للتعليل فيها إلا أن دلالتها على الاستعلاء لرازا أو حقيقة لد تنفك 
 عنها في أحد أعاريبها.
إّن  إذ) التعليلية تكون حرفا مصدر ، وىو الدختار، فهو مذىب حسن تؤيده  
 ذاىبتُ إلذ ظرفيتها، ومنهم الشيخ عضيمةشواىد الدراسة لغمع بتُ آراء القبليتُ من ال
الرضي،   ، والذاىبتُ إلذ أنها لا تكون إلا حرفا، كالرضي)ٓ٘عضيمة، دون سنة   
 . لد أجد في ىذه السورة صورة من إذ التعليلية.)ٛٓٔم  ٖٜٜٔ
ولشا يؤثر في إعراب الدفعول لو  معتٌ لفظو الدعجمي والتًكيبي، والقراءة القرآنية،  
الوقف. وينصب الدفعول لو مفعولا لو آخر يكون علًة فيو، وترد الدفعول لو في وأحكام 
 صورة. ٘ٔسورة البقرة أكثر من 
 
 الخلاصة
ونستنبلا من نتائج ىذا البحث أن أسلوب التعليل في سورة البقرة ينقسم إلذ  
للام، قسمتُ، ولعا التعليل بالأحرف والتعليل بالجملة. وأما التعليل بالحروف ف كثرىا با
وعلى،  باء وإن السببية، وحتى، ومن، وإن،، ثم بعده الىي أم باب التعليل والأصل فيوو 
 لإجلو. لو أو فقلا وجد بالدغعول سماءوإذا. وأما التعليل بالأ
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وفي نهاية البحث بتوفيق الله ولطفو أقول لكم  فهذا ما ىداني الله إليو، وما أعانتٍ  
الله، وإن كانت الأخرى فحسبي أني بشٌر أخطئ  عليو، فإن كنت قد أصبت فذلك فضل
وأصيب، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله بنعمتو تتم 
 الصالحات وبالله التوفيق.
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رسالة  .-دراسة لضوية-التعليل في القرآن الكرنً  .عيد بن محمد بن عبد اللهس ،القرني ّ
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